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ば、 F農学報Jl(半月刊のち旬刊、 1897年5丹258"'1906年l月)、 f亜東時報Jl (丹
刊のち半月刊、 1898年6月25日'"'-'1900年4月288)、『五洲時事正報Jl (半月刊、
























































































































































































































































































































































l 至誠堂編輯部編『上海一覧』至誠堂、 1924年、 136頁。





























週刊であったが、 1915年10月より日刊となった。 1915年4月前田彪の死とともに 『間報』
の社長は『台湾日日新聞』より派遣されるのが慣例となった。
9 島津長次郎『上海案内』風金社、 1924年、 34頁。
10同注2、273頁。
11芥)1龍之介「上海併記J(Ir大阪毎日新聞』、 1921年8月17日から9月12日まで21囲にわた
って掲載)、以下、 f上海溝記J からの引用は f芥川龍之介全集第八巻~ (岩波書底、 1996
年)により、引用文の最後に頁数だけを記す。
12蒲生芳郎「柳沢健J、菊地弘等編『芥川龍之介事典』明治書院、 1985年、 505頁。
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